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The process of development of infant-nursery teacher attachment: 
An examination on their interactions by using qualitative data 
 
Nao Ueda, Daisuke Fujiki and Akira Yamazaki 
 
The purpose of this study was to examine the processes of development and change 
of attachment between an infant and his nursery teachers in detail by qualitative 
data. The subject of the study was an infant who had developed insecure attachment 
among his initial attachment figure. He was observed for 9 months (July-March). In 
the first term (July-August), he showed attachment behavior to several teachers. The 
interactions between the infant and each teacher were analyzed. There were several 
interactions by each teacher, and the responses of the infant to each teacher were 
also different. 
 
Key words： infant-nursery teacher attachment, style of teacher’s intervention, 
qualitative data, longitudinal study 
 
 






























































































































2002 年 7 月～2003 年 3 月の午前 9 時半～10
時半に観察を行った。 
観察内容 







クリスト（表 1）を用いて 1 分ごとにコーディン
グした。表 1 のカテゴリーに含まれない行動につ
いては，「その他」の行動として分類した。観察時





















容過程は，次の 3 期に分けられる（図 1，図 2-1, 
2-2）。 
  第 1 期（7～8 月）：愛着対象者不特定期 
第 2 期（9～12 月）：愛着形成初期 











図 2-1, 2-2 に示すように，7 月～8 月の時期に
おいては，複数の保育者に対する愛着行動が生じ
ているので，この時期を特定の愛着対象者が定ま
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《事例⑥：第 3 期-2 月》（表 7） 
 しげとは，この時期において，保育者との密接











































もとき先生のかかわり方は，第 1 期から第 3 期に
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